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UTAH AGRICULTURAL COLLEGE 
LOGAN 
TUESDAY, JUNE 8, 1915 
COLLEGE CHAPEL 
Jrngram 
Airs from Faust _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C. Gounod 
ORCHESTRA 
Invocation _____________ President Serge F. Ballif 
Allegretto ______________________ __ Hem y Em 
ORCHESTRA 
Opening Address ___ . ___ . _ Hon. Lorenzo N. Stohl 
(President Board of Trustees} 
The Home ______________ Mrs. Lottie Halls Kunz 
Andante Con Moto ____ __________ _ L. Beethoven 
(from Fifth Symphony) 
MISSES LUCY LI[JENQUIST AND E. UNDERWOOD 
Address for the Trustees_ .. ______ Hon. John Dern 
Address__ _ _ _ _________ President J. W. Sanborn 
Serenade _____ __ ________________ ____ R. Fri1nl 
ORCHESTRA 
Address to Graduates ______ . Prof. E. J. MacEwan 
Conferring Degrees 
Quartette _______________ __________ .. G. Verd£ 
Benediction ________________ Rev. Edwin T. Lewis 
GRADUATES WITH DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
AGRICULTURE 
AGRONOMY 
Barron, George Lufkin 
Butt, Newbern Isaac 
Cook, Alfonzo Laker 
Darley, Archibald Eckersell 
Finley, John Ford 
Hodapp, Frederick 
Horsley, Golden Stewart 
Huffaker, Rawsel Vernon 
Olsen, Daniel Foss 
Rowe. Ross Thomas 
Sargent, David Leroy 
Sells, Albert Edward 
Smith, David Winter 
Taylor, Asael Joseph 
Thatcher, Franklin Davis 
Tanner, George Leroy 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
Benson, John Phineus 
Christiansen, Nels Woodruff 
Robinson, Jesse Skeen 
Smith, Edwin Stratford 
ANIMAL HUSBANDRY 
Daniels, Shirley K. 
Egbert, Archibald Duncan 
Nielsen, Wilford Eugene 
Perry, Stephen Cecil 
Stewart, Eugene Fitzgerald 
BOTANY AND FORESTRY 
Tuttle, Lloyd Wayne 
ENTOMOLOGY 
Davidson, Leonard Leopold 
Jones, Earl Thomas 
HORTICULTURE 
Knudson, Jack Floyd 





Clayton, Christine Bockholt 
Cooper, Veda Gwen 
Cutler, Ethel 
Elder, Lillian Sybil 
Hansen, Hortense Luella 
Maughan, Inez 
Maughan, Lavinia 
Kuntz, Lottie Halls 
Morrison, Alice 
Mouritzen, Emma Luella 





White, Hettie Marvin 
Alleman, Joseph Glenn 
Ellsworth, Orba 
COMMERCE 
Packard, Dauid Russell 
Thorpe, Vern Bradshaw 
AGRICULTURAL ENGINEERING AND MECHANIC ARTS 
AGRICULTURAL ENGINEERING MECHANIC ARTS 
Jones, John Lewis 
Morrill, Rupert 
Nelson, Olil Henry 
Nuttall, Leonard Gower 
Barrett, Alonzo Thomas 
Casto, George Daniels 
Cotter, Clarence Edward 
Goodwin, Annette 
Hinckley, Ellen Rowberry 
Larsen, Rudolph Victor 
Forbes, Clarence H. 
Passey, Edward John 
Pendleton, john Henderson 
Swenson, Dan Arthur 
GENERAL SCIENCE 
Merrill, Rue! Derby 
Nelson, Etta 
Pace, Barbara 
Thurman, David John 
Wood, john Karl 
Woodbury, Max William 
GRADUATE WITH THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENTIFIC 
AGRICULTURE 
Isaac H. Grace 
Willard S. Hansen 
Ben. R. Eldredge 
HONORS 
MASTER FARMERS 
J. W. Hendricks 
Thomas Judd 
Wm. H. Seegmiller 
HONORARY DEGREES 
MASTERS OF SCIENTIFIC AGRICULTURE 
C. G. Adney, B. S. 
John T. Caine, Sr., B. S. 
MASTER OF AGRICULTURAL ENGINEERING 
j. C. Wheelon 
DOCTOR OF LAWS 
Jeremiah W. Sanborn, B. S., M. S. 
